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Transmitir conocimientos es una forma de comunicación. En ella los entornos 
digitales aportan nuevas narrativas en el aprendizaje. El objetivo de este 
webinar es crear materiales y narraciones digitales a partir de herramientas 
digitales, para transmitir contenidos de forma más atractiva y motivadora; ya 
sean personales, informativas o de hechos históricos.
1. Concepto y definición de Storytelling. Componentes básicos del relato. El relato 
como recurso educativo en el aula. Pasos de planificación.
2. Herramientas de formatos y audio: Media.io, Zamzar, podcasting.
3. Herramientas de fotografías interactivas: Thinglink, Cowbird, Fotobabble. 
4. Herramientas de líneas de tiempo y mapas (TimelineJS, y Storymap).
5. Herramientas long y comic (Creatavist, Storybird, Pixton).
6. Herramientas de redes sociales (Pinterest, Storify).
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• “Cocinar” una historia educativa
• Usar los mejores “ingredientes”









• Unidad (sólo 1 por idea)
• Inicio (planteo del reto)
• Nudo (factores, 
condicionantes, obstáculos…)














     
• Emoción
• Experiencias




















(Ventajas en la docencia)
• Emoción
• Estar aquí y en el ahora
• Creatividad e imaginación
• Ser consciente de la historia, 
como espectador o creador
• Establecer relaciones en 




















Una técnica educativa que permite a los 
estudiantes aprender mediante la creación 
de historias apoyadas en el uso de las TIC
Inicio, nudo y desenlace
PERO… herramientas y soporte
Emoción, experiencias, sorpresa, aprender
Guión (inspiración en desarrollo)
Compartir
Lecturas recomendadas
• Digital storytelling: a new strategy for storytelling and acquired competencies by fu
ture teachers 
• Realidad aumentada, WebGIS y storytelling
 para la docencia geográfica: una revisión bibliográfica
• El proceso es un cuento: el storytelling en la docencia del Derecho procesal
• El transmedia en la enseñanza universitaria. Análisis de las asignaturas de educac
ión mediática en España (2012-2013)
Aprender
Juego
…a pesar de la edad
Experimentar
PRIMERO
Herramientas  de audio
Herramientas de fotografías
SEGUNDO
Herramientas de líneas de 
tiempo y mapas 
Herramientas long y comic
POSTRES
Herramientas de redes sociales 
PRIMERO
-Audio grabado con edición online y reducido a podcast
-Fotografía con toque ligero de audio
-Fotografía interactiva con  guarnición multimedia
-Imagen, audio y texto fundido al Cowbird





Adapta ritmo de vida
Audio…
Registrar
Apower Free Audio Recorder
Free MP3 Sound Recorder
















PodcastingAudio grabado con edición 




















-Pensar un audio breve. Organizar en papel
-Elegir una fotografía que tenga relación con el audio, o 
sustituir por un mapa o infografía que dé más información
-Editar con la herramienta sencilla del programa
-Presentar y compartir en redes










-1 Fotografía con elementos activos





-Pensar una imagen activable
-Preparar contenido multimedia enlazable
-Editar con la herramienta  y activar enlaces
-Presentar y embeber o compartir en redes










-1 Texto breve (200-500 palabras)
Elaboración:
-Pensar un audio breve si se quiere, como 
testimonio oral
-Elegir una fotografía que tenga relación con 
el audio o texto.
-Subir contenido a la plataforma
-Presentar y compartir en redes
SEGUNDOS
-Historia en jugo de Timeline
-Sabores mundi de Storymap
-Historia con salsa Creatavist
-Relato al Storybird
-Pixton con salsa de tomate





Múltiples opciones de narrativa
Libertad del alumno 






-Audios / Vídeos a elegir
-Un texto de contexto por cada pestana
Elaboración:
-Programar el hecho o biografía por años
-Volcar contenidos elegidos en una plantilla 
de datos de Google Drive
-Seguir los pasos del programa
-Presentar y compartir en redes
Ideal para:
-Geográficos
-Múltiples opciones de 
narrativa
-Libertad del alumno para 
viajar por lugares










-Recopilar contenido de audio o texto
-Sazonar al gusto
Elaboración:
-Planificar el recorrido por el mapa
-Seleccionar contenidos que se incluirán en 
cada ficha
-Seleccionar país y volcar contenidos

















-Planificar la estructura o guión de la unidad
-Articular en capítulos 











-Ilustraciones a elegir 
Elaboración:
-Planificar la estructura o guión de la unidad
-Articular en capítulos 
-Volcar contenidos
-Ofrecer un relato más parecido a cuento


















-Pajarillo de chocolate y su trino
-Imagen flipante al smartphone








Nueva forma de acceso
Pajarillo al chocolate y su trino (Twitter)
• Mencionar que pueden crear cuentas 
falsas y asumir el rol de personajes 
históricos 
• Hasthag del día
• Tuitear la clase
























Multimedia y social Documentación
Tutorial
Palomitas al Snapchat
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